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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang website 
ADH Creative House berbasis multimedia agar dapat membantu pemasaran perusahaan. 
Dengan adanya website yang berbasis multimedia ini, diharapkan dapat membantu 
proses pemasaran perusahaan, memperluas penyebaran informasi yang lengkap tentang 
perusahaan, baik tentang profil, divisi, ruang lingkup pekerjaan yang ditawarkan, 
maupun hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh perusahaan. Metode yang digunakan 
dalam penulisan penelitian ini meliputi dua bagian pokok, yaitu metode analisis dan 
metode perancangan. Analisis sistem dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu studi pustaka 
dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui 
buku-buku dan sumber bacaan lainnya serta beberapa situs web sebagai bahan referensi 
kebutuhan informasi. Sedangkan wawancara diperlukan untuk mendapatkan data dan 
informasi tentang konsep dan ide yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi persyaratan 
sistem dalam website. Metode perancangan dilakukan dengan  tahapan perancangan 
struktur menu, perancangan STD, perancangan layar, dan perancangan basis data. Hasil 
yang dicapai adalah tersedianya aplikasi yang membantu sistem pemasaran perusahaan 
yang dapat diakses tanpa keterikatan waktu. Kesimpulan dengan adanya website ADH 
Creative House yang berbasis multimedia ini dapat mengatasi permasalahan yang 
dihadapi perusahaan, yaitu permasalahan dalam sistem pemasaran, sehingga dapat 
mempermudah klien maupun calon klien untuk mengetahui segala informasi yang 
dibutuhkan oleh mereka melalui website ini.  
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